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DD.AA.
Empremtes. 
Fem parlar els objectes
de la nostra comunitat 
Sant Feliu de Guíxols:
Museu d’Història, 2004,
81 p. 
El 2004 el Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols va
celebrar el seu centenari. Per commemorar l’efemèride es
va organitzar una exposició i es va editar un catàleg, amb la
finalitat de convertir-lo en una publicació de referència per
entendre l’evolució d’aquest equipament cultural durant
els seus anys d’història. Al llarg de les poc més de vuitanta
pàgines d’Empremtes es poden resseguir no només les tro-
balles més importants que s’han fet des del 1904, sinó tam-
bé els diversos plantejaments museològics i museogràfics
que s’han assajat durant aquests cent anys i, sobretot, l’es-
forç que s’ha fet per connectar amb els habitants de Sant
Feliu de Guíxols, perquè el museu realment n’expliqués el
passat.
Ramon FELIPÓ
La Patum. El Corpus
Christi de Berga
Tarragona: Edicions el
Mèdol, 2005, 228 p., 12 €.
Si hi ha una festa associada de ma-
nera indissoluble a una població,
aquesta és la Patum de Berga, una
de les celebracions de Corpus més
emblemàtiques de Catalunya. Tots
hem vist o viscut aquesta festa plena de foc i de música,
però pocs en podrien explicar la història de manera tan de-
tallada com ho fa Ramon Felipó en aquest documentat lli-
bre que publica Edicions el Mèdol. L’autor aporta totes les
dades necessàries per entendre els orígens d’aquesta festa i
la seva evolució al llarg dels segles, com també per fer en-
tendre que és una celebració viva i dinàmica, que pertany a
tots els berguedans.
Lluís COSTA
Temps de Transició. 
La premsa municipal 
al Baix Empordà
Begur: Ajuntament de
Begur, 2005, 26 p.
Temps de Transició és una petita publicació que vol ser un
inventari de la premsa municipal editada a la comarca del
Baix Empordà durant els anys immediatament posteriors a
la mort del general Franco i fins al moment que es va ins-
taurar la democràcia de manera definitiva. 
Paral·lelament, però, el treball de l’arxiver de Begur Lluís
Costa també vol ser un testimoni de l’esforç de moltíssimes
persones que han treballat, sovint de manera totalment de-
sinteressada, perquè a la seva localitat hi hagués una publi-
cació que donés a conèixer les informacions més pròximes
als seus veïns, els quals només poden saber què passa a la
seva població a través de periòdics com els que formen
aquest petit llibret.
Antoni QUETGLAS
Es Firó. 150 anys de 
sentiment d’un poble
Sóller: Ajuntament de
Sóller, 2005, 119 p.
L’11 de maig de 1561 un grup de
militars destacats a la localitat de
Sóller, juntament amb els habitants de la població, van
aconseguir fer front a un atac d’Otxiali, un corsari turc que
actuava sota la protecció de l’Imperi otomà. Aquesta gesta
va impressionar tant els habitants de Sóller que sempre més
va quedar en la memòria col·lectiva. Finalment, fa 150
anys es va decidir convertir l’efemèride del fet històric en
una autèntica festa popular. Per celebrar aquest aniversari,
Antoni Quetglas repassa la història de la festa d’Es Firó.
Un dels elements més interessants del llibre és la gran
quantitat de fotografies que s’hi publiquen, les quals per-
meten constatar la transformació que ha patit la festa des
del moment de la seva creació.
Joseba
AGIRREAZKUENAGA
(dir.)
Bilbao desde sus 
alcaldes: diccionario
biográfico 1902-1937
Bilbao: Bilboko Udala,
Bilbao, 2003, 411 p., 12 €.
De mica en mica, la capital de
Biscaia va recuperant la memòria
dels personatges que han estat al
capdavant del seu consistori al llarg de la història. En
aquesta ocasió ens volem fer ressò del segon volum
d’aquest diccionari biogràfic dedicat als alcaldes de Bil-
bao, que se centra en el primer terç del segle XX, des del
1902 fins al 1937. Es tracta d’una obra col·lectiva, feta per
un equip de cinc investigadors. La iniciativa, per contra
del que es pugui pensar, és molt poc freqüent al nostre
país. Sobretot perquè no només es fa una semblança
biogràfica dels alcaldes, sinó que també es repassen les
accions de govern més destacades durant els anys que
cadascun d’ells va responsabilitzar-se de l’ajuntament de
la capital biscaïna.
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Fulls del Museu 
de Sta. Maria
Núm. 80, octubre 2004
(Mataró)
Aquesta publicació del Maresme
focalitza la seva atenció sobretot
en la història de l’aviació i la del
teatre local. Pel que fa al primer
tema, es destaca el paper dels 
mataronins en el desenvolupa-
ment de l’aviació civil catalana i
s’aporten dades sobre l’autogir que va inventar Juan de la
Cierva. En relació al món teatral, es fa un exhaustiu repàs
de l’activitat de la Sala Cabañes des del final de la Gue-
rra Civil fins al moment que va celebrar el cinquantenari,
l’any 1966.
Dovella
Núm. 87, primavera 2005
(Manresa)
Dovella es fixa, de manera mo-
nogràfica, en un dels temes cru-
cials del patrimoni arquitectònic
dels darrers temps a Catalunya: la
rehabilitació dels nuclis històrics
de les ciutats i la seva reactivació.
Al llarg de les pàgines de la revis-
ta, s’analitza el resultat de l’actuació que s’ha portat a
terme a Manresa durant els darrers deu anys, no només
des d’un punt de vista patrimonial, sinó també d’impacte
social i econòmic.
Butlletí. 
Grup Col·laboradors
Museu Rubí
Núm. 48, 2004
(Rubí)
El grup de col·laboradors del Mu-
seu de Rubí ha decidit dedicar el
darrer número del seu Butlletí
a explicar la prehistòria d’aquest
municipi del Vallès Occidental. 
A través de la seves pàgines es pot fer un recorregut pels
primers estadis de l’evolució a partir dels jaciments loca-
litzats a Rubí. Així doncs, es fa un repàs de les troballes
que daten d’entre el paleolític i l’edat del bronze, passant
per tota l’etapa del neolític. A més, cal destacar un article
dedicat a la història geològica del territori d’aquesta lo-
calitat vallesana.
L’Arjau
Núm. 51, març 2005 
(St. Feliu de Guíxols)
En aquesta ocasió, la revista de
l’Arxiu i del Museu de Sant Feliu
de Guíxols es fa ressò de la cin-
quena edició de les jornades del
franquisme, organitzades recent-
ment, que es van dedicar a l’anàli-
si del paper de l’Església durant
els anys de la dictadura. A més, s’explica com eren les ca-
ses de pescadors a mitjan segle XX i s’hi publiquen els re-
sultats de l’excavació efectuada a la plaça del Mercat de
Sant Feliu.
L’Erol
Núm. 83, hivern 2004
(Berga)
El darrer número de L’Erol centra
la seva atenció en dos aspectes
molt diferents de la història: d’una
banda, explica quins documents
relacionats amb la comarca del
Berguedà hi ha a l’Arxiu de Sala-
manca, i de l’altra, la revista també
destina part de les seves pàgines al món del catarisme. 
A més, es ressenya l’interès artístic del Crist Majestat de
Serrateix i s’aprofundeix en alguns aspectes de la famosa
festa de la Patum de Berga.
Revista Anuari. 
Museu de Badalona
Núm. 15, 2004
(Badalona)
Com cada any arriba un nou nú-
mero de la Revista Anuari del
Museu de Badalona, per donar a
conèixer algunes de les darreres investigacions relaciona-
des amb la història badalonina.Amb clara voluntat de
miscel·lània, en aquesta ocasió hi podreu llegir articles
sobre els rituals domèstics que es feien en temps dels ro-
mans a l’antiga Baetulo, la història del Círcol Catòlic (que
celebra el 125è aniversari) i com era el cinema a la Bada-
lona de la primera postguerra.
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